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摘 要
I
摘 要
移动互联网的飞速发展，使得传统旅行社经营模式越来越难以适应市场发
展的需要，中国的旅行社行业存在“散、小、差、乱”的问题，尤其是中小旅
行社，受制于薄弱的资金实力、单一雷同的产品、低价竞争等种种因素限制，
发展空间越来越小，因此要想在千变万化的市场发展中实现可持续化经营，中
小旅行社进行经营模式上的创新就显得迫在眉睫，厦门中小旅行社也不例外。
本文将在文献数据的搜集与实地调研的基础上，以厦门 X旅行社为例，实证研
究厦门中小旅行社的经营模式创新。
本文首先利用介观商务模式工具中的细分经营环境步骤，从平台环境、客
户环境、伙伴环境、顶板环境和内部环境 5 个方面分析厦门市中小旅行社遇到
的困难；其次，基于上述问题的分析结果以及对于厦门 X旅行社经营现状的分
析，分别从财务、人力资源、产品、渠道、促销和价格等方面，以数据为支撑，
详细论述了 X 旅行社的经营模式创新方法；最后，以案例实证分析为基础，综
合厦门中小旅行社的发展，对厦门市中小旅行社经营模式创新提出可行性建议，
主要包括：差异化战略，合作战略，国际化战略等方面。本研究的现实指导意
义在于从理论上引导厦门中小旅行社经营模式的改革创新，实现健康可持续化
经营，为厦门中小旅行社未来经营模式的发展创新提供了一个清晰的定位图，
更有助于旅游业整体旅游品质的提升，对我国旅游业整体市场的发展也具有积
极的现实意义。
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Abstract
II
Abstract
The rapid development of mobile Internet makes the traditional business
running modes of travel agency be more and more difficult to meet the demands of
the market . There are issues like scattered distribution, small scale, poor service
quality and disorder for Chinese travel agencies,especially to those small and
medium-sized ones, whose development space are getting smaller and smaller due to
financial weakness, similar products and low-price competition.It is hard for them to
realize sustainable running in the changing market.Therefore, it is urgent for them to
renovate their business running modes ,even the small and medium-sized travel
agencies in Xiamen has no exception. Based on the collection of literature data and
industry investigation ,this thesis takes Xiamen X Travel Agency as an example and
makes an empirical research on the business running model innovation of the small
and medium-sized travel agencies in Xiamen.
Firstly,this paper analyzes the difficulties by using the mesoscopic business tool
in the operating environment of the segmentation steps from the five aspects of
platform, customers, partners, roof and internal. Secondly, based on the above
analysis data and current running status of small & medium travel agencies, this
article illustrates their innovative running modes from the aspects of finance, human
resource product, travel product, channel, promotion, and price .Finally, the paper
puts forwards the constructive suggestion on differences strategies,cooperative
strategies,internationalized strategies. The significance of this article is to
theoretically make the small & medium travel agencies realize sustainable
development by innovation .It not only provides a clear position for their innovation,
but also helps to improve tourism quality as a whole, which is of positive practical
significance on the development of overall tourism market in China..
Key words: Small and medium-sized travel agencies; running modes;
innovation.
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第 1 章 绪论
1
第 1章 绪论
1.1 选题背景与研究内容
1.1.1 选题背景
随着移动互联网时代的到来，在线旅游公司（OTA）发展非常迅猛、市场规
模不断扩大，给线下旅行社、特别是中小旅行社带来了很大的威胁，中小旅行
社到了不变革就无法生存的地步；同时，新一代游客的消费模式不同，中小旅
行社为了迎合他们的需求，也必须走上经营模式创新之路。具体表现在：
第一，在线旅游的飞速发展促使线下旅行社必须创新。
2012 年以来，中国移动互联网进入了飞跃式的发展。易观智库发布的报告
中显示：2015 年中国移动互联网用户规模达到 7.9 亿人，其市场规模达 23134.3
亿元。据智研咨询发布的《2016-2022 年中国在线旅游行业市场运营态势及发
展前景预测报告》的数据显示：2015 年，中国在线旅游市场交易规模达 4326.3
亿元，同比增长 39.9%；并且预计：2017 年，中国在线旅游市场交易规模可达
6544.9 亿（图 1-1）。
图 1-1：2009-2019 年中国在线旅游市场交易规模
数据来源：智研咨询
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而在线旅游市场交易规模的扩大，离不开旅行社数量的持续增长，智研咨
询统计 2005年到 2015年中国旅行社的数量由最初的 16484家增长到 27621家，
增长了近 68 个百分点（图 1-2），其中，我国中小旅行社的数量由 2001 年的
5532 个增长到 2015 年 12054 家，全年接待的国内过夜旅游者数量从 2894.39
万人次突破到 7519.50 万人次，交易规模更是达到 0.75 亿元。
图 1-2：2005-2015 年中国旅行社数量及增长
数据来源：智研咨询
第二，游客消费模式和购买形式的转变促使旅行社经营模式创新。
随着时代的发展，国内的旅游市场散客化现象越来越普遍，越来越多的游
客出行选择自助游或自由行。根据中国旅游研究院之前发布《中国自由行发展
报告》显示 2012年国内旅游市场接近 30亿人次，跟随旅游团的比例预计不足
5%。与此同时，越来越多的旅游者通过手机或电脑端，通过手机 APP 或线上旅
游网站预订旅游产品。
基于此，中小旅行社就必须要转变传统的经营模式，改革创新自身的经营
模式，适应市场发展的需要。
本文探讨在这个移动互联网时代，厦门中小旅行社经营模式如何创新。
1.1.2 研究内容
本文主要分为以下几个部分：
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